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FöRORD 
De odlade myrjerdarna i Sverige hade l bÖi.-jan 2;\1 190Q-ta:et sin största omfatt-
ning. ca. 600000 ha. Under de senaste Aren har hälften av denna areal förts 
ur odlingen. främst p.g.a. sättning och försämrade avvattningsförhAllanden. De 
återstlende organogena jordarnas ca. 300000 ha har till huvuddelen högt odlIngs-
värde och utgör en väsentj 19 markresurs i SViedges jordbruk. När deras fort-
satta brukn i ng ska 11 bedömas har man att ta hänsyn t 11 l en rad faktorer. Främst 
måste torvens egenskaper och djup samt underiagrets beskaffenhet beaktas. Mer 
individuei lt måste man bedöma oell ingens belägenhets det framtida behovet av för-
djupning och rensning av avlopp samt hur mu11jordsskiftena påverkar det samlade 
rest.! 1 ta tet för den brukn i ngsenhet va ri de i ngå r 6 V i da re mås te bedöma s v i i ken 
driftsform som kan ge det bästa ekonomiska utbytet - skogsodling, bete, extensiv 
eller mer intensiv jordbruksdrift. Jordbruksintressena måste numera också vägas 
mot olika beroende och intressen enligt hänsynsreglerna för naturmiljön. 
Den här presenterade undersökningen om Bäiinge mossar utgör ett led l arbetet 
inom avdelningen att ta fram data till underlag för sådana ställningstagande 
rörande organogena jordars framtida brukning. 
Bäiinge Mossar utgör ett mosskcmplex som är vät ägnat för detta genom att såväl 
dess flertusenåriga bildningshistoria som dess hundraåriga brukningshistoria är 
viI dokumenterade. 
Studien har skett under ledning av agronom ~1ary HcAfee som också sammanställt en 
fullständig redovisning på engelska benämnd ~The H.lsa and fall of Bäl inge Mossar! 
(rapport 147 från Avd:. för lantbrukets hydroteknik). Den här föreliggande redo-
görelsen utgör en sammanfattning av nåmnda rapport. 
Från Lantbruksnämnden 1 Uppsal.:'ii än, i ngenjöretr..a Chr! stel' Persson och Staffan 
Ljungjl har ernå}! lts underlagsmaterial l form av kartor~ markbeskrlvnlngar 1 iksom 
information om avvattningsåtgärderna. /"U1nga jordbrukare inom området har j ikaledes 
givit värdefulla upplysningar om markanvändning och odlingsinriktning_ fä lt-
arbetet har försökstekniker Sven-Erik Karlsson deHagit. Ingenjör Hans Johansson 
har ritat diagram och omslagsbild. Flera av avdelningens medarbetare i öVi"lgt 
har meddelat synpunkter i arbetets planläggning, genomförande och redovisning. 
Arbetet har stötts med m.edel från Kungi. Skogs- och Lantbruksakademien. 
Uppsala l september 1985 
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Al1m5nt om vts~nknlnn pA torvjord ________ ~k _______ ~_______ ~
Torvjordar är postglaciala avlagringar som r b1Jdats där nedbrytning av det 
döda. orgard ska m'3tert a let har förh l nårat:; av o Il ka faktorer, l norma L~ fall när 
en växt är död böt jer nedtwytrd ng (ox kation) av mat.er la! et. Denna aeroba pro-
Cess utförs av jordens fauna och mikrober som förbränner org<lnlskt material föl'" 
att få nädng. Processens hastlghet bestäms av bl.a.·antalet mikrober~ tempc(a~' 
tur, pli och syretillförseL Föreningar 50:n sockerämnen och kvävehcdtlg3 J'lmnen 
bryts ned snabbt, cellulosa och hem1cel1ulosa är mer motståndskraftiga och a~n­
nen som lignin tar lång tid innan de nlnerallseras totalt. Matedalet omvano;as 
f5rst till enklare ämnen och till sist till CO2 , HZO och organiska salter. 
biokemisk o~idation 
SOCKER- OCH 
ÄGGVITEÄMNEN 
ENKL.ARE PRODUKTER 
l / 
luft, SY"'?,_ 
SALTER 
TID --------;;> 
En av mellanprodukterna är humus, svbs t~"ns som ; 
en mineraljord bfnds till korne~s yta och på det viset orsaker jordaggregering. 
S8nderdelningen brukar hålla jimn takt med tlllf5rseln av vixtrester sA att 
muliha!ten l mineraljordar håller sig relativt konstant med tiden. När nedbryt-
ningsprocess.en är l~ngsammare än tl1aörsel av organiskt material lagras delvis 
omsatt växtmaterial på markytan. Detta s.ker då. luft- eih~r syretillförsei tiH 
marken hämmats» t.ex. under vattenmättade förhållanden. Det kan också ske p.g.a. 
låg marktemperatur eller andra faktorer som fördr5jer mikrobisk aktivitet. För-
torvningen betyder helt enkelt att oxidering och mineraHsedng av organiskt 
material hindrats så länge mi ljön är anaerobisk. ! sådana fall bl i r mer mot-
ståndskraftiga växtdelar förvarade nästan oförändrade i hundratals år. Torvlag-
ren speglar alltså växtföljden i mossens historia och ger en Indirekt bnd av 
kl imatförändringar i området. En svensk k~rrtorv kan vara mellan en halv och 
tre meter ~jock ; sitt slutstadium och en högmosse kan vara ännu mäktigare. 
När man. dränerar torven börjar dock den norITlcda s(jnderdelningen så snart 
luft stäpps H, 
torver si ~t mekaniska st6d ~ 
Torven sätte: sig (1) : en omedelbar och 
kr~ftig sänkning. Yts§nkningens stor1ek 
beror pA dikesdjup. torvens densitet dess 
sa rml1a n så t tn i ng G. 
Dessutom trycker de avvattnade lagren ihop lag-
ren under g.v.y. : en mer lAngsam (konsolidering) 
process (2). Storleken på ytsänkningen beror pA 
dikesdjup9 torvdjup och torV$t3fmnansättn~ng samt 
Mikrober b5rjar med att bryta ned 
till mindre partiklar som f~r en tätare struktur 
13' ~< ) i) 
är en funktion av mikrobisk aKtivitet och torvtyp. 
-~~-, Mineral iseringen av torv l de övre 20-30 cm 
s~ länge iuft finns tillgänglig. Hastigheten 0ch 
därmed yts~nknlngsstorlek beror p& ~arktemperatur. 
av torVS0. M!nerallserirg 
innebär en materlalf6riust (4) och 8kad mineralIt 
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L ~ 1 n ti ts nsd t"f 1'~ humusämnen som orsaka r 
krymoning av d2 övre torv; ren när de torkar 
(51. f),:;:;tt2 tsar 51g I hOrlsoQtell riktning som 
sprlckbildni~g och i vertikal riktning som Y t-
Minera'! isering och sarnmanpacknlng fortsätter (6). 
Hastigheten beror på odlingsform t odlingsinten-
sitet och Jordpackning genom maskin och djur tra-
fik på torvytan. Grundvattennivån är av stor be-
tydeise - sättningen fortsätter tills g.v.y. 
ligger så högt i profilen att vattenmättade för-
hållanden råder igen. 
Efter en omdlkning fortsätter processerna 1-6. 
Efter några års uppodling bl ir vissa torvtyper 
puiverartade och de små torvpartik1arna uppvisar 
et t högt och oföränderll gt bavätrd ngsrnotstånd. 
Detta hindrar kapillär upptr3rlSport och kan orsaka 
vattenbrist hos grödan. Dessutom är torvmaterialet 
erosionsbeniget (7). 
Odlaren har ofta svArt att inse att odlingsjorden 
f6rsvinner. Vid plöjning kan man märka att ett 
lager rå torv plB]s upp varje Ar trots att man hAl-
ler samma plogdjup. Stubbar som har legat djupt 
torven och dräneringsrör 50,'11 satts in vid 1,2 ro 
djup kommer UpP! det plöjda lagret. Ett yard igt 
uttryck ät att dessa !fiyter upp!. Faktum är att de 
1 • 1 •• >. .c;:" ( ') ) 'A t" f-
,!gger .agre an .orut ,se _ • ocn ~e. ar Lorven 
ovanpå som krympt, packats och bottadiat:;. 
Torvsvinn eller bortodling som detta fenomen brukar kallas b1ir ett mindre problem 
om torven ligger på en grund av odlingsbar sand ejler lera. Om däremot ett rela-
tivt tunt lager torv ligger pa en botten av stenig morän eller berg ar den jorden 
ur räkningen som odl1ngsjord efter en relativt kort tid. 
Bäiinge Mossar är narrnf.::t sorn 
rarna l gge r sam ade tre s:6rre grupper med 
Stormossen 5szcr. Den totala arealen 
på myrarna uppg~r till ca. 16 
bes. r a'J kJ#.r-rt{')r\i 
Området vrd Bälinge Mossar her seda!1 lerige var~t 3\/ vetE~ns ligt intresse. Det 
undersöktes redan 1896 och bl.a. har Sernander (1 ) och Granlund (1 ly 1932) 
redogjort för stud ier av mossen och torvens egenskaper" Området ha i' 
tid också visat sig ha stort arkeologiskt Intresse. 
senare 
Mossarnas utveckling från havsvik ti 11 mosse beskrivs av Eriksson ("!:;1'12) o Då 
lltorlna-havet drog sig tillbaka skjöide vågsvanet lera från kdngHggande mo-
ränområdet ner i de djupaste sänkorna. Då vattenrdvåi'i så småningom rladde pass-
tröskeln skedde den vidare uppgrundningen inom de nu delvlf;: avstängda områdena 
betydligt långsammare. Detta innebar att fInfördelat orga~~skt materIal (strand~ 
dy) avlagrades ovanpå leran. Innan stranddyn hunnit bildas hade v&gsvallet dock 
bearbetat stranden och fört ut först lera och sedan sand och grus ;"' 4< ,) .. rran moranen. 
Nlr viken helt avskiljdes frAn havet och bildade en lugnare fjärd började gyttja 
avsättas~ framför ai l t ute på djupet. Som följd av dtHta bIldade gyttjorna en 
kupol och sjöns igenväxtning fortsatte relativt snabbt. 
Hydrofillska· växtarter som VCiSS. säv och fräken var de första växterna som upp-
trädde på sumpmarken i den uppgrundade sjön. Re3<terna av dessa växter bi låade en 
dyl1knande kärrtorv som i sil1 tur överglck ! iövkärr och slut! igen täckte skog 
hela sumpmarksytan. Denna skog, som I början bestod av sumpmarksträdarter, för-
ändrades tiH en tämligen ren barrbiandskog. 
Sista stadiet I mossarnas utvecklingshistoria var försumpningen. Av vissa skil 
(människolnverkan el ler en k<j imatförändring) dög skogen och jämnade efter sig ett 
lager skogstorv som "lätt kan urskiljas idag p.g.a. dess irmehå1i av trärester och 
sttlbbar. FCksumpn l ngen på kärrtorvsområdena åstadkoms genom star r och brunr(,ossa 
som spred sig och täckte ile"la området. På d@!'J. nuvarande högmossen SOf;1 är närings-
Rester från starr och mossarter bi Id·· 
ade mosstorv och denna process fortsatte tills den avbröts av '..ltd! Irqen, Tids-
förloppet av mossarnas utveckl1 visas av figur 2. De nämnda olika stadierna i 
mossarnas utveCK! ing kunde ur"sk; "!jas 1 torvmCl,k,sp::on 1(,)1 innan den dikades (Eriks" 
son, 1912). Den kirrtofvsprofil som beskrivs av Eriksso~ ar enligt 0sva 1d (1 7) 
ett typiskt exempel på en bördig svensk 
Det farsta f6rs6k3t att dika Bäl Ing0masseom~ t ordes]8 • Man tog dA 
några enstaka diken r~1en ch:;ssa kunch:~ :nte h(ndr,f~ den år] ;9a (5VcfSvämnfng son1 torv-
markerna var t,Jitsatta 
dersökning hade som mål att uppskatta t(rrVmarkefr~a5 tril:~tand~ odlin9spc,:tentL;,~1 
O , d! ,. 'h 11..1 "'k· " r' ,- ( ...... "'-t \ en !Knlngsbe~v. ~nuer50 ningen gJoraes avolt ,IO~lj som ocks~ beskriver 
tat i onen, markfastheter) och avva.ttn f ngsbehovet hos dessa torvjordar~, To·rv~~n t. na~;.'" 
tan hela området va~ enligt Tolf ren, djupsvart~ välförmultnad och <nI f""c,t kot,-
sistens. rolf uttryckte sin stora förundran över att ett sådant Q(nråde av fina G·ch 
c-ch lättodlade torvr'tldrker inte hade dikats och uppodlats redan tidlgare och hm' 
föresKrev omedelbar avvattning. 
Ett avvattningsföretag organiserades 1897 av ett 50 tal ;"flarkägare 1nom Bäiinge-
mosseområdet. Ären 1897 - 1898 pågick undersökningar f avvägningar och värdar ng01" 
för s':,meförrättningen som vann :lagakraft 1899. Resultaten av avvägningar och 
borrprovsundersökningar som utfördes då är tillgängliga idag i Lantmäteriets and\!; 
Uppsala. 
1898 ars dikningsföretag omfattade 1830 ha och kostnaderna beräknades dl: rnOOO 
kronor. Under åren 1904 - 1908 utfördes arbetet vars totala kostnad blev 6000 kr 
mer än der; beräknade kostnaden. Bäl inge Mossars avvattning 1~ii)4~O!908 beskrlv:s av 
Wel!erlius (1916) och mossarnas uppodi ing av Sahlln (1916). 
Myrkomplexet 13ällnge l"1os:sdt l SItt llrsprurn;:illga tnlstånd beuaktades som §ntres-
sant p.g.a. dess karaktäristiska nordliga vegetation och dess torvlagring. 1906 
började en l'Otanlsk och geologisk undersökning pa en av StSdra t-1yren som ännu 
fattande beskrivningar av torvprofi lerna på högmosseS! och k;}\,rtorven sUotdes av 
Eriksson (19!2)~ och figur 3 vlsar schematiska bilder pa dessa profiler. 
i den utförda Lmdersöknlnger. om mossarnas ytsänkning och bortodling h<:\!" Erikssons 
resultat visat sig vara mycket värdefulla eftersom de anger torvtyp~ lagrens mäk·' 
tighet och djupet till de undre iagren l den odikade proftli:;n. Med hjälp .":iV borr-
provsunders6kningar kunde Eriksson (1912) rita profilen p~ ett tvlrsnitt över en 
del av Södra Myren (vid OxsätraL Pmfildiagrammet enligt figur 4 vlsc:;;r' ocksa för-
hållandena 1938 och °i98h. lagerföljden inom kärrområdena ~908 visar växtrester 
från cd la stadl,er l mossarnas u:tvecki lng. 
Under tiden då fr1kssons wHh3rsöknlngar pågick hade dikningen och Uppo(jjjngen av 
torvrr.arkerna slutförts. Den st.örsta delen av avvattningen åstadkoms genom 1-1,3 m 
gjorts vid detta tillfälle (Sahlin, 1916). 
6 
Eftersom en stor del av mossen utgjordes av utmarker belägna mer än 3 km från 
gårdarna de ti l1hörde, var jordbruket baserat på val10dl iog. En van! ig växtföljd 
blev då ett års havre, 4-6 års vall. Under krigsåren 1914-1918 blev spannmåls-
odling allt vanligare p.g.a. statliga bidrag (Sarrner, 1947). 
Dikesrensning pågick slumpmässigt efter 1910 då den första utförts. Ytsänkning 
och igenväxning i dikena gjorde att avvattningssystemet ej längre fungerade vid 
början av 20-talet. En total dikesrensning utfördes 1924-1927 men inom några år 
blev dikesfunktionen otil1fredstäl1ande igen (Fall, 1944); En jämförelse mellan 
höjdsiffrorna efter avvägningar 1898 och 1938 visar att ytsänkningen uppgick 
till 50-100 cm under denna period. 
1937 söktes tillstånd för ett nytt dikntngsföretag. Undersökningar för syneför-
rättningen utfördes 1938-1939. Bl.a. togs ca "1000 borrprov för att bestämma torv-
art och dess djup. I tabell 1 jämförs resultaten från borrprovsundersöknlngar 1898 
och 1938 på den delen av Södra Myren beskriven av Eriksson (1912). 
1938 års dikningsföretag omfattade 1240 ha och arbetet påbörjades 1939. P.g.a. 
andra världskriget blev dikningsarbetet försenat och dess kostnad höjdes. Dik-
ningsintensiteten var relativt hög vid denna dikning och dessutom detaijdränerade 
en del markägare sin åkermark med täckdiken. De öppna dikenas läge ansågs vara det 
bästa möj1 iga ur dräneringssynpunkt men dikena var ett stort hinder för jordbruks-
dri f ten • 
Växtföljden efter 1938 års dikning var som regel ett år fAg eller vete och 2-3 års 
vårsäd. på de utmarker som tidigare nämnts var vlxtf61jden n~got annorlunda, 4-6 
års v~11 och ett år havre. 
Sedan 1945 har regelmässig dikesrensning utförts men trots det har ytsänkningen 
gjort att en ny omdikning anses vara nödvändig av ett antal markägare. 
Tabell 1. Resultat från borrprovsundersökningar på Södra Myren som visar torv-
djupsförändringen som skett under perioden 1898-1938 
1898 
punkt torv typ och djup punkt 
e. 
4209 2,0 m torvdy på lera 283 
4217 3,0 m l 1 280 
4218 3,0 m II 279 
4238 1,3 m II 290 
4229 3.0 ffi ! I 281 
4219 3 J O m l! 282 
1938 
torvtyp och djup 
1,35 ro dy jord .. pa 
2,10 m I I 
1,75 m I I 
1,00 m I I 
1,80 m I I 
1,50 m I I 
lera 
Ski linaden, 
1898-1938 
(cm) 
65 
90 
125 
30 
i20 
150 
7 
I denna utredrdng av ytsänk.nlng pa Bä; inge Mossar r marknivif5rlndringarna 
studerats efter den första dikningen ända fram till idag på tre områden, 
nämligen: A = Södra Myren vid Oxsätra~ B "-' Norra ren och C ~ Södra ~1yren vid 
Torvsätra (figur 4L Dessa områden ingick också 1 en utredning 1964 och har allt-
så avvägts 1898,1938. "1964 och 1984. Ka;torna (skala 1:4000) hänVisar tln en 
lokal fixpunkt och inte till havsytan. Därigenom undviks inverkan på höjdsIffror-
na av 1 andhöjdn i ngen som har skett under perioden 1900-1984. 
Uppgifter om torvtyp och torvdjup vid två tidigare tillfällen (1898, 1938) erhölls 
från resultaten av borrprovsundersökningar som redovisas l 1898 resp. 1938 års 
syneförrättningar. Provtagningsplatser betecknas på dräneringskartorna med siffror 
(se figur 5~ 8 Och 10). 
Fältarbete 
Samtl iga borrprovplatser från 1938 års undersökning inom fÖf'söksområdena A, B och 
C undersöktes igen l ett fältarbete som utfördes hösten 1984. Hed hjälp av ett s.k. 
ryssborr togs 50 cm djupa prov med bestämd vOlym ut. Dessa prov förvarades l plast"· 
påsar för laboratorieanalyser. Vid varje provpiats gjordes anteckningar om torv-
djupet, torvens sammansättning samt ytförhållanden och dräneringstilistand. Vid 
en punkt på varje område togs cylinderprov från varje 10 cm skikt ner ti11 gn..md-
vattennivån. Genom laboratorieanalyser bestämdes vattenhalten, torra skrymdensite-
ten, kompaktdensiteten~ glödgningsföriust och pH hos samtliga plOV. 
Torvens nuvarande djup 
Det nuvarande torvdjupet vid de flesta punkterna I försöksområdena A, B och C Ir 
meJ ian 0,5 och 1 ~O m. I en del av område B är tOrven dj!..!pare~ 1,5-2,,0 m, och under 
torvlagret består jordmaterIalet av en n~rl gyttj;:;. i s:t.unma område är torvdjupet vid 
andra punkter mindre §n 3D cm och hir bestAr lagret under torven av lera. sand och 
lera eiler morän. 
Mätning av ytsänknlnge~ 
Som redan diskuterats har områdena Aj B och C avvägts vid fyra tillfällen under 
perioden 1898-1984. Genom att jämföra höjdsiffrorna vld vissa punkter på kartan 
eller längs vissa linjer kan sänkningsf~rloppet under denna tidsperiod belysas. 
Genom att använda resultaten från borrprovsundersökningar kan sambandet mellan Y t-
sänkningen och det ursprungliga torvdjupet också beräknas. 
område A, Södra Myren vld ~~ 
Detta område d i kades för~t 18L}O med det öppna d i ket som Il gger bredv j d vägen (se 
figur 5). 1904 lades dikena i ost-västlig riktning och 1938 dikades hela området. 
Kartan över detta området som visar det ursprung1iga torvdjupet (figur 6) grundas 
på resultat från 1898 års borrprovtagning. Från kompletterande uppgifter 
(Eriksson, 191:2.) och från borrprovsresultat 1938 och 1984 kan ett tvärsnitt genom 
torvprofilen (längs linjen 1-5) framstäl las enligt fLgur 7. i f ter orn ~{t:5,änk~ 
nlngen i omrAde A har samlats i taba!1 2. ts vla [} o1ika 
platser och inorn 3 tidspe~-Iode och resultat~;;n \f!Sar s,ä~~tn~ngsstorle.k och dess 
hastighet. 
Tabel1 2. Ytsänkningen ! f6rs5ksområde A. H6jdskiJ1Gader mellan 
1398: 1938, 1964 och 1982t, 
Punkt 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
1908 -
cm 
67 
77 
71 
73 
60 
75 
70 
54 
1938 1938 
cm/år cm 
2,2 38 
2,6 52 
2,4 52 
2,4 4< ~ 
2,0 57 
2~5 48 
2 t 3 47 
l ,8 52 
-...------_. __ . ---------_ •...",.,.....'"""""""-"''''' ... ,_."..,..,._ ...... _-=--,,~ ... ,.'''' ....... --
1964 1964 - 1 4 T(.)ta1 
cm/år crn cm/år cr~ crn/ å r 
-----"" ,.,...",..-------_.-
1,4 4e; 2~2 150 1 C7 ., )J, 
2 fl 40 2,0 169 .-~ ~~) 
. }" L, ~ Ls-. 
2,0 38 1 Q • ~ J j 61 2,10 
1 }6 4'1 .!. ") ., L::iI ~ 158 2~O8 
2,2 4D 2,0 ~57 2~O6 
1,8 31 1 , "i 54 2,02 .k ,v 
1 ,8 36 1 ,8 "f53 2.,01 
2~O 2.7 1 • 4 133 1 ~75 
Sänkningen var störst inom den första perioden. d.v.s. efter den fBrsta avvatt-
ningen. Sänkningshastigheten var dA 2.3 cm/Ar. Under de senaste 20 Aren var sänk-
ningshastigheten i medeltal 1,9 cm/år. 
Tabell 3 visar sambandet me11an sänkningen och det ursprungliga torvdjupet vid 5 
olika punkter. Som resultaten visar är sänkningen stö,st där torven var djupast 
före dikningen. Däremot är sänkningen uttryckt l procent av det ursprunglIga torlJ~ 
djupet mrnst där torven var djupast. 
laDe 11 3. Ytsänkn i ng som funkt i on av det ursprung 1 i ga ton/dj upet, omräde A. 
Punkt 
:2 
3 
4 
5 
ursprungl igt 
torvdjup, ro 
1 9 8 
2,5 
2,5 
3~O 
3 fl 
:tt- V 
total 
n!ng~ 
130 
198 
190 
210 
225 
sätt-
cm 
sättning 
cm/år 
sättning procent 
av ursprungligt djup 
Vt •• k '" .. (l. ( PI 
, . san. n l ngel1 l omrao.e ,-, , 
Undersökningsområdet 
delar med mycket grund torv och ::]e 
det (figur visar d~kenas 
härstarnrnar från 1840 års dikrdngo Det ursprungllq<ft 
9 
de andra omr~dena och omfattar 
up torv. En ka~ta "'" Go over omra-
torven visas i figur 
Områdets ge09 raf i möJ! i ggör Y t ;ngsmätningat längs linjer som ligger parallellt 
med eHer vinkelrätt mot dlkesrIktnlngen o Punkter linje sam skär tvärs över 
diket Jigger alltsA på olika avstånd frAn diket. 
Unje 1 ligger parallellt med det S-N diket (se f;gur 8). Sänknlngen vid 
~ängs denna linje redovisas i tabe11 40 
Tabel! 4" Ytsänkning i område B. Höjdskl! inader mellan avvägningar 1898, 1933" 
1964 och 1984. Punktern~ ligger pi en linje som Ir parallell med diket. 
Punkt 
2 
3 
5 
6 
7 
1904 -
cm 
95 
47 
?"'~"" 
",J 
36 
96 
57 
54 
1938 
cm/år 
2~8 
< ~4 l 
1 , 1 
i ~O 
2~8 
1 ,7 
! ;::.6 
1938 - 1964 
cm 
J'~ 
cm/ar 
18 0,6 
40 , ... l s:"i 
-l ,.. 
:1 :; 
36 l .4 
:2 ~~ G/s. 
, 
~ !.~ G 
1 ~ ~~ 
--_ .. .-..--.. -,...-
1964 - 1984 Total 
cm cm/-år cm ,,, cm.l ar 
'-~~""""" 
44 1 " 137 i ~n ,t:. 
59 2.~9 146 1 ~38 
!.*8 :.2; }4 127 , ,59 r, 
42 2, 1 1 ~ 4 1 .1(3 
, n~3 124 1 er I .J;) 
:2 1 i{ l41 1 ,,76 
')'Q 
.-: ... .. f ; ;', :; 123 1 ~sLi 
Linje 2!igger vinkelrätt mot dFket och sänknlngsfaätrdngar längs denna H e re-
dovisas tabell 5. Ytsänknlngen hlr var st5rst i närheten av diket, vid punkt-
Sänkningshastigheten var i genomsnlU1,6 cmiik under hela 'l6-!ntsperioden. 
Sambandet me'! lan ytsänknlngen och det ursprung: 19a tontdjupet (tai:)(:::1 1 Of V13Clr-
djupast f Bre dikningen. 
Linje 
1 
Tabe11 5. YtsänknLng ! omrade B< Höjdsid ~ 1nacer mc! t3n 
1938. 1964 och 1984. Punkterna I~gger pä en 1 
ke 1 rätt roat d i ket,~ 
Punkt 
cm 
-.,.wj"--- --
73 
2 50 
59 
4 50 
cm/ar cm crn/år 
1 ,4 
"I~5 
26 
20 
58 
50 
cm/år 
var 
~ ng2 r '113:;8:J 
V1n-
cm cm/a, 
133 .~ ~66 
153 -f ,90 
14,0 1 ~75 
-------------------------------------- dike------------------------------
:; 82 2~4 31 1 ,2 P)~ .~ ,0 140 1 ,75 J:-; 
6 39 1 l 1'-; i ;3 33 ~! ,,6 107 -::. ,34 , • .,., _I 
1 33 1 ,0 38 l ~ 29 1 ,,4 HH) '! ,25 l St-"" , 
8 ·42. 'I .2 34 ., ~ 23 1 1 99 l "? '? , ,-, , ~ *1-"; 
,,----_. -.~',....,. 
Tabeil 6$ Ytsänkning som funktion av det ursprung'jiga torvdjupet, om,'2de B" 
----~-----------------------------------------~--
Punkt 
i 
:2 
3 
-4 
,.. 
::> 
6 
7 
ursprungi l gt 
torvdjup~ m 
1 ,5 
1 
i 9S 
2~O 
2 n 
," 
3,5 
3,5 
3~5 
total sätt-
ning t cm 
slh:tn! ng 
cm/år -
,'"'""""""----'-' --'-'~ 
1111.) 1 i~ 
HJD J ; ~~'1 Ii'"" ~t.J 
160 2:e OU 
155 '1 , ,94 
200 ~ "- .t 
230 ';' "-< 
250 3 ~ '! O 
sättning procent 
av ursprungligt djup 
'7 \) l 
d d X) < -- r" na e me • som visas 1 TIQU 10~ To 
I figur 10 redovisas ocksA Ii er~a 
råde. I tabell 7 redovisas resultat 
med stora 6ppna diken (beteck-
Jper f8r~ d kninge~ visas i figur 11. 
tts detta om~ 
sänkningsnlätningar längs 1 i e 1, sonl 
ligga!" paraihdlt med och 150 m fran det stota diket, 
efter 1938 Ars dikning och den genomsnit:liga sänknl 
år under perioden 1908-1984. 
Sättningen här var st6rst 
Taben l. Ytsänkning i område C. Höjdskillnader menar avvägningar '1838, 1938~ 
1964 och 1984. Punkterna ligger parallellt med och 150 ffi di~et. 
Punkt 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
1908 -
<:m 
47 
37 
41 
52 
43 
1:,8 
23 
32 
1938 1938 -
cm/år cm 
1 ~ 6 59 
1 ,2 58 
1 ~4 47 
1 .7 40 
1~4 52 
1 ~6 51 
0,9 .55 
l $ Q 1:;1 
-,' 
"" .... ~"..-_. ~....,.~ ..... 
1964 1964 - 1984 To t <.a'f 
cm/år cm cm/år cm ,~ cmiar 
2~3 14 O~7 110 ;~ ~ .1, 
2,;2 22 1 ~ 1 117 i E:; j>; 
1 ,8 25 1 ~2 113 ~ ~4 , 
i s~ 20 l ,O '~ '1 "j 1 1.; ; t .4: ... ~ 
2)0 27 1 ,., 122 1 ,.' ,;> ~tf 
2)0 13 Uil 6 -~ '! 2 '~ , 4 
2, 1 '! , j- '113 1 h • !: ~ 
2~Q , f 117 1 ... ; : ! ~:;;. 
.---------,----«---. ._. __ .~-
Ytsänknlngshast!gheten längs en l i e S0m 1 igger parallellt med linje 1 men med 
bara 10 ffi avstand från ctike:::.kantan var; g,:;;norl!snitt 1,6 cm/,lr under perioden 
1908-1984 {se tabell 
Tabell 8. Ytsänkning l område C. HöJdskl'i lnader me lan avvagnlngar H198~ 1938~ 
1964 och 1984. Punkterna liaaer oaral!el t med och 10 m från diket. 
"_',.J' ; 
Punkt 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
1908 -
cm 
56 
44 
43 
48 
59 
54 
43 
55 
1938 
cm/år 
1 ,9 
'i )4 
1 ,4 
1 ,6 
1 ,9 
1 ~6 
i ~4 
l ~8 
1938 - 1964 
GIT'i cm/år 
41 1 , , ,0 
41 1 ,6 
51 , ! ,9 
58 2,2 
40- , ,9 j I 
56 2,1 
1-49 1 ~9 
35 l ." , ;..., 
"-..~ 
~_._ .. '
1964 - 1984 Total 
'" cm cm/ar cni cm/år 
14 i' '7 v ~}. 105 l l. ;i ""S' 
30 1 r .; 1 r " r , .... '1 j Ii:> , '# ~) 
28 1 ~4 122 \ h , '..;' 
Hi O~5 1 16 l 5 
26 1 C;; 1 o. j.,.fl' , ::., .... , 
28 1 ~4 nG ! ~. 3 
34 1 7 " ~, :; f i j,'. 6 
~i 9 ! ;'\ (ty l L/. v ~ ~"" } ~ 
_ ... ~;w:.-"""' __ - __ .,_ ....... ~,..,.-._-___ M_-.. .. ~"'_,........, ..... ,.,. .. ·~""· .. " ...... _ 
12 
Sänkningen längs linje 3 l C redovisas l tabell 9. LInjen ligger v 1nkel-
rätt mot d j ket och pUflkten1Cl i i gger 311 på o1ika avstånd från dlket* 
Tabell 9. Ytsänknirig i område C. H5jdsklilnader mellan avvägntngar 1898. 1938. 
1964 och 1984. Punkterna!igger längs er: Il e vinkelrätt mot dlkeL 
1908 
- 1938 1938 - 1964 1964 - 'l98J~ 'Tota 1 Punkt 
cm cm/år cm cm/år- cm cm/år CN ,. (-~ ( 
" __ ··_"~"'._"''''''''''''''''"''''''''''W' 
70 2 t 3 39 '< ~5 2'! "j 9 U ~f .. ~t ~ .' ! 
67 2,2 39 i ... 20 1 fl 126 1 l ,J ,~v t i 2 
3 58 l , 6 81 3 :) 1 8 O 1.; . ' 1 r,9 , 
4 89 2,9 1 ~8 16 O~8 "152 2,,(.1 
_-__________________________________ dike 
5 70 2,,3 53 .? (\ j;.~U 16 0,8 .~ 39 1 ,8 
6 64 2;1 42 1~6 24 i ":> 130 1 ,f . ,;;. 
7 55 l 8 50 1 .:3 24 "' " 119 1,6 , 1 ,t; 
8 52 "' .." 4" l ~6 19 '1.0 1 et I i:; l , ! , ~ ... 
Den största sättningen skedde närmast di 
stAnd från diket. 
och sättningsstorleken avtar med av-
Sambandet mellan ytsänkningen och det ursorungJlga torvdjupat 
1 O) I.. I •• -,. ' " .. , • ueKrattar resu 1 taten som 6fha ~ ~ ~ ts ena i:~ och :3;,; 
Tabe 11 10. Ytsänknl ng som funk t lon BV det II .-sprung l i 
Punkt ursprungllgt 
torvdjup~ ffi 
2~O 
2 2,0 
3 2~5 
4 2,5 
5 310 
6 3,0 
7 3,5 
8 4,0 
tot;;d 
n ing~: 
i 49 
157 
180 
185 
212 
210 
275 
321? 
s.ätt--
cm 
tr~ ~ sättn i' ng ; proc.ent 
2,07 
2~37 
2,43 
2,19 
2~76 
3,62 
L$~26 
( av ursprungl igt djup 
72,0 
74~O 
------------------_._, _.,._-,-,-~._----_ .. _-~--, .. , .. 
Den totala ytsänknlngen på område C under perioden 1908-1984 var: genomsrdU, 
(maxima och minima inom parentes): 
linje SänkningshastI 
2 
3 
115 (110-122) 
122 (Hl5-138) 
125 (99-152) 
: ,51 
1 ~ 61 
1,66 
Figur 12 redovisar ytsänkningsresultat från de tre försöksornrådana och f 
olika torvdjup under perioden 1900-1984. Figuren belyser ocks~ sambandet mellan 
torvdjupet och sänkningsstorleken. 
Od l '-nf.L~ Lntens l teter! och ytsänkn i ngshast i gheten, 
Ytsänkningen bHr större med ökad odlingsintenslteL Er, av orsakerna Ul! detta 
är den bortodilng som sker vid iuftning av torven, speciellt när temperaturen 
gynnar mikrobiell aktivitet. En annan orsak är packningen som sker när torven 
belastas av tunga maskiner eller t.o.m. av betande djur. Enligt Stenberg (1935) 
ökas ytsänkningen Cl'/ al t jordbruksarbete son t'lar körning,;;;, eller annan 
stBrning av torven. 
Det kan vara svArt att skilja effekterna av odlingen f~än e~fekterna av andra 
faktorer som päverkar sättningens stodek; Lex, 
eller dikningsintensiteten (Agerbe • 1961). 
ur5p;ung~lga torvdjupet 
att .~ j a punkte r på mos sen 
med saOl'na avstånd från diket och med 1 [kartat Litsptungl gt torvdjup kan man dock 
mi nska biverkn i ngarna av dessa f;:'iktorer och v t sa enbart ad l ingseffekter. 
öhman {i 966) klassificerar jordbruksenhetenv:! p~ 6:,,1:;:lge r-10ssar l två grupper j 
nämligen de som har djur och de som är enbart l E ngs i nr i ktade ~ ~1ark som 
tillhör en djur-baserad gård används mest -för val I ~ med,3n de som inte har djur 
!gnar sig åt spannmålsproduktion. 
Strukturen på ägandeförhållandena Inom Bi,r! Inge Mossa,. är sådan, att området ;,ir 
uppdelat på ett stort anta1 små brukningsenheter. Detta gör att växtfÖljden; od-
lingsintensiteten och även dikningsintensiteten kan variera mycket ~nom ett 'l1t:et 
område. 
Eftersom den sista dikningen utfördes under 1940-talet antas det att den sänkni~g 
som ägt rum inom tidsperioden 1964-1984 orsakats enbart av ödl l sfaktorer. Få 
vissa delar av myren har dock kraftiga dikesrensningar under denna period n<r\:S/"i'" 
rat en reell grundvattenslnkning. 
l samarbete med jordbrukare inom området var det möjligt att bestäfilffia vaxt )jden 
som vi ssa fasti gneter har haft under de senaste 20 åren. 
resultaten av denna utredning frAn de tre försöksomrldena där I - ur liga 
hastigheten under perioden 1964-;984 i cm/år. 
Tabell 11. Sa~band mellan odlingslntens!teten 
Område (m) D (m) C (kvot" å 
A 2,5 50-500 vö11/träda 
B 3~O 60 gamma 1 va 11 
B 3 11 0 l-HiO 
B 3,0 'I-HlO 1:1 vall/spannm~1 .2,1 
B 1~5-3,O 40 
B 1~O-3$5 1-600 ! , 
~ .... 3~O 150 4:1 vaJl/spannmAl 
" 3~O 150 
" 
C 2~O Hl 
C 1,0-3,0 1-200 , , va! , 
Diknlngeps effekter på fysikaliska egenskaper hos torvjordar 
.... ~.. . -_._~~.~,---_. ----".-..-. . ....... -
Genom att jämföra dikade och odikade att u9pskatta dik~ 
ningens effekter på torvens !kaliska egenskaper. Odikad torv hittades pä lag9~ 
olika laborator;ea~alyser 
på torvproven redovisas i tabell 12 och 13. 
Tabell 12. Fysikaliska egenskaper hos torv, gyttja och !era 
Äkeri ånna högmosse e 
Jordmateri al 
._----------------------".-
ilitmosstorv 
skogs torv 
lövkårrtorv 
starr i i 
fräken ~f 
pragmltestorv 
gyttja 
lera 
1 ~ 08 
1 9 2.7 
1~46 
0,17 
0.19 
u~ 17 
D~ 14 
0,17 
O;, '13 
!} ~ 27 
1,42 
i ~50 
:2 ~ 1 O 
2 60 
88~& 
39,5 
92~8 
88~5 
88.,2 
"fabell 13~ Fvsikaliska egenskaper hos d~kad torv från 
Omrade~ 
A O-50 
50-100 
B Q-;;O 
50-100 
100-150 
'150-200 
c Q-50 
Vattenmättad 
skrymdensitet* 
(g/cm3) 
1 18 
1.08 
i , 14 
1,09 
1,08 
Torr5krym= 
de~s~~te·;! 
\g/cm,,> } 
0" 
{),14 
0,13 , 1 ~48 
B Cl 
8 
./ 
88 
86 
86 
8 1 
3 , r:; .. ,"" 
r", 1 
" 
... ,' o 
?6 ~ 3 
l~" ."'. ., ö' 
~ 7 
-" ~ 
':l '7 
s 
"" 
~ ! 
'7 x , ; 5 "-d 
--~.---_. 
Genom att jämfBra siffrorna i de bAde tabellerna kan följande skillnader märkas: 
efter dikning och uppodling ökar torvens torrskryrr.densitet och dess kompak'c-
densitet; torvens porositet och gHxigningsförlust minskar däremot efter diknIng., 
Diskussion 
Vtsänkrdngsmätrdngar från 01 ik;~ delar av Bäl inge Mossen" visar ,att dikn1nger; 
uppodlingen sv torven orsakar en ständig process av ytsänkning och torvsvinn, 
Befintliga uppgifter visar att ytsänknlngshastlgheten inom de senaste 20 åren 
varit mellan 0,5 och 2~5 cm/år. Om detta forts,ätter' kommer torvjorden att för" 
svinna från vissa delar av myren inom 15 år. Detaljerade uppg!fter om ytsänk-
ningshastigheten inom de första S-Hl åren efter dikningen saknas., Det visar sig 
dock att en omdiknlng kan orsaka t lka store' sättrdngaH' som dG" första dikningen. 
Det ta bör tas hänsyn t il l v l d eventue n f rarnt! da omd l krd ng av Bä n "ge rbssa r o Om 
luftförhållandena l jorden förbättras genom avvattnlng~ kommer bortodllngen och 
torvsättnlngen att fortsätta till dess, att allt organiskt material har mineraJi-
serats. Med tanke på mossarnas framtid Inom jordbruk bör två faktorer beaktas! 
a) bortodlingshastigheten och sättet att reglera cleilna~ 
bl topografi och jordart i lagren under torven. 
En torvjord är en lagring av växtrester som byggs upp när f5rh&1landena inte ~r 
lämpl iga för normal nedbrytning av det organiska materi~leL Torvuppbyggiiaden 
sker oftast under vattenmättade förh,~1janden Lex. ! omr.åden dat nede 
hög eller I svackor som sam~ar vatten. När torven avvattnas b5rjar bortod~lngen. 
Ett sätt att minska mineralisering av torven är att reglera grundvattens t 
i marken. i israel har man f(jrsökt att dZ:imD12 av~opps 
grundvattenytan stannar vid 60 C~ unaer ma tan. Denne meto( har v~sat sig vara 
mycket effektivt i minskni ) c Dessutorn 
minskas 1genväxrdngen ; öppna dik""'i1 i;!iV iJpP(Jdmmrnflg unclJir växtperlo..':len (Petkonen,; 
1980). Ett annat sätt att reglera bortodJlngshastigheten är att minska odllngs-
på t.orvjordar. 
vid olika brukningsformer pA en 
svensk torvjord. Hans resultat belyser 
tabeli 14. 
Tabell 14. Samband me'I'lan odlingsrormen och ytsänknlngen. Efter 
Sättning 1901 -- 1960 
____ o ~' __ "_ • __ ,~ __ , ____ _ 
Cd 1 i ngs form Tota 1t (cm)' Hastigheten (cm/lr) 
-------------------------------------~------~-
i ntens ivt brukat 
större andel vail 
60 års betesva il 
skogsmark 
105 
'122 
55 
10,8 
2,0 42 
0,9 20 
torvens djup ökar med 3 mm/år 
se 
Sambandet me 11 an ad 1 i ngs i (;tens i teten och ytsänkn l ngen på Ba t j r,ge Mossa r ha ( d; ,; ," 
kuterats tidigare; denna rapport (se tabe!1 11). Resultaten visar sam;na tendefl'j 
som Agerberg fann. ResuI tatEm från tabel I 1 ~ kan s3rM".anfattas hå:,,: 
---------------.--------,------------------~------------._-----
Gröda 
5 års va'l~ 1 Ar träda 
större andel spannmåi 
st5rre andel betesvall 
4-5 ~rs vall, i år spannmål 
SlttninQen 1900 - 1984 
( t"''''/'~' 'I~ \ 
... _,,'" Q .i 
l"'!. ~, 
:!''f! :1 
Enligt Hallgren &. Berghmd (1962) kan en valilnrlktad produktion som ger en lång-
sammare bortodling vara lönande på en gård där: 
a) myrjordar utgör endast en de! av arealen och en vaHproduktion är av vlssa 
:skäl giv,el1 på gården~ 
b) spannmåls- och annan handelsvaxtodling ger laga sKördar, 
c) översvämningsr!skerna är stora. 
En uppskjutning av bortodlingen i syfte att spara torvjord f8r framtida bruk dA 
behovet och priserna skulle kunna vara högre än nu kan bedömas lönande om upp-
skJutningen sker l form av upphörd ocn 1ng el ier av ~;kogsodl1ng. 
Sondering på försöksomdidena A och a vi sade att profil en var drygt 7 m djup bata 
20 ffi från rnyrkanten. Sonderingen vJsade också att mate(iaje~ t torven består 
av gyttja~ gyttje!er'a~ lera ener sand "tarvad med lera. Om detta mCiterlal visar-
sig vara odIlrrgsvärt och möjligt att avvattna" kommer Ball Nassar att vata 
l ämp 1 i ga för jordbruk även i främt i den. En undersökning av de undre 
lagrens yttopografl och deras fys! ka i l ska och kemi 1:',ka egenskaper bör utföras 
innan bottodHngen når sitt sista s';:adium. 
Avvättningsmöj1igheten i det utdikade omr~det bestäms av den bortodlade ytans 
topografi ! förhå Il ande t i 11 den kr! ng l! ggande ter ,ängen. ! detta san,manhang 
bör det noteras att torvavlagringarna är djupast ute på ~itten av de f.d. os-
na. När al!t organiskt material har Dortodlats kommer deSSi.;1 areals;- att l iggi:1 
lägst terrängen. Av denna aniednlng rekommenden:lr fiera fÖi-fattare, (lJaImari ,. 
1977; Egge!smarm, 1978) att hu'vuddikena anläggs dar tOI~vef1 är djupast. Så hal' 
emellertid inte dikena lagts pI Bällnge Mos~ar och när bortodlingen når ett 
visst stadium kommer låga pun!cter att ligga avstängda från dIkena. Dessutom är 
hela mosseområdet omgivet av fastmarksjordar och moränku11ar. En event:ue11h-am~ 
tida dikning kommer .:!tt lr;nebara sprängning av bergtrösJdar fÖi- att skapa ut~IOPP 
.. . d"l S •. ~ pa a',nopps li<ena.) . om narmH,:5, 
inkl. gyttja och lera. Enligt Berglund (1979) kan gyttjor och gyttjeleror vara 
värdeful ia adl ingsjordar om pH och svavelha1 ten kan reg!eras. Där underlagret 
består ,sv ~ef'a rned 5~ndlagE:r strax under p'!Ctgdjup kan sanden bl! ,ett hinder för 
rotutvecklingen. Rötterna har svårt att t Igerom det grova sandlagret och 
Grundvattenreglering till sist sku!Ie kU0na vara ett sätt att minska ytsänknings-
hastigheten i första hand .och 2tt förhindra uttodu1ing och dänf1ed bevätnlngs~' 
motstånd i andra hand. 
Sammanfattning 
- '" 
Denna rapport behaneHar Bä} 7 flge r\ossars, avv;OittnlnQ :ich 'ytsänknlngen av mossarna,; 
BäHnge Mossar 'ligger cirka 2. mil t'lordväst om Uppsala och den uppodlade deLen av 
mossarna omfattar 1800 ha. 
Rapporten inleds med en allmän beskrivning av de f .. ktorer SO~Tl orsakar ytsänkrdng 
på torvjordar. 
01 ika stadier i Bäl inge Mossars utvecki lngsnistorla beskrivs kortfattat. Genom 
att studera profiler från o~lka delar av myren kan man iakttaga dessa stadier i 
mossens utveckling. ända från postglacIai tid då b!1dningsprocessen började. med 
igenväxning av dåtida sjöar. 
Efter nAgra tidiga försök att avvattna delar av BäIInge Mossar pAbörjades 898 
en laga syneförrättning och en undersökning av torvens odlingsvärde. Den ta 
dikningen utfördes 1904-1908~ med följd av .åte,kommande dikesrensningar under 
tiden fram till Ir 1938. En fullstBndig omdikni 
sämi"ad dränedng" 
var di n8dvändlg p.g.a. f6r-
Markytesänknl p~ aä inge Mossa~ har ku~nat l.\a$ 
över on1rådet som ri tades efter och 
taten av borrprovsunders3kni~ga; 
hämtade vid en ny undersBknlng i novemcer 
Ytsänkningen inom Bäiinge Mcssa~ omr crn per år unde~- 80-
Ars perioden 1904-1984. De uppmätta värdenas storlek varierar inom de under-
sökta områdena p.g.2. faktorer som torvens tic$prungllga up och skillnader 
diknings- och odiingslntensiteten. Ytsänknlngens .:;tor"iek och hast! har 
varit störst där torvlagret fr~n början var djupast. Vid flera provpJatser har 
den samrnatd agda markytesänkn! ngen under perl oden 190t+~) 984 uppgatt t1 i I 2. m" 
Torvdjupet är nu p~ sina håll mindre än 30 cm och den underliggande 1eran har 
blandats In I torvskiktet av pJ6jning. 
De fysika'!lska egenskaper hos dränerad torv har jämf6rts med motsva,ande egen-
skaper hos odränerad torv. Analyserna visar som väntat att torrskrymdans!teten 
och kompaktdens l teter; ökar efter dräned ng. Glödgn ingsföd ust och poros Het 
minskar däremot som följd av dikning. 
BortodlIngen och torvsvinn kommer att fortsätta tl1i dess att allt organiskt 
mateda! har brutits ned. Mossarnas framtida rotl l!1om jordbruket k.ommer da 
att bestämmas av egenskaper- hos det jordmated a 1 som 11 gger under torvt';tL Om 
detta är cd! i ngsvärt CJch mö] 1 t 
nada för jordbruk även i framtiden. 
En annan " . av mossarras adJ I 
domen om den under! Iggande {astmarken;:; to~}Ografi. Denna har stot betydelse föt 
hur svåra de avvattninasorob am kom~er 
.;,.1 ~ 
förekomst av svackor mitt 
i cdl ingsområdet el1:~t s\fårigheter ;ned ::3tt fall pA avloppsdikena. 
L; tteratur 
ra stuc?Ier av nlv~~6rändrln9ar 
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Figur 1. Karta över Uppsala område som visar Bäl inge Mossar 
till Uppsala stad. 
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Figur 2. översikt over den senkvartära tidens indelning samt stadier 
Bäiinge Mossars utveckling (efter Magnusson & Granlund, 1936) 
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Figur 3. Slutstadier i Bäl1nge Mossars utveckling (efter Eriksson, 1912) 
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Figur 5. Karta över område At Södra Myren vid Oxsätra. 1984 års höjdsiffror 
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